








年 7 月）」では、海外赴任を希望しない若者が直近で 58.3％と、この 6 年間で 22.1 ポイントも
増えているが、それとは逆に「どんな国・地域でも働きたい」という「外向き志向」の人も





















○金子邦博 *、清松敏雄 *、増田浩通 *、公平正一 **　（○代表、執筆者）
*… 多摩大学経営情報学部
**…多摩大学経営情報学部　教務課





















9月 5日… …デンパサール 0：25 発（ガルーダ ･インドネシア航空）羽田 8：50 着
　（3）旅行代金
旅行代金 125,000 円、羽田空港施設使用料等 2,670 円、バリ観光ビザ（35 ドル）3,724 円、
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